









選 挙 管 理 委 員 会 報 告
選挙管理委員長 伊 東 徹 夫
1.選挙管理委員の委嘱




議題1:選 挙管理委員長の選出 互選の結果,伊 東徹夫が選挙管理委員長に選出された。
議題2:委 員選挙実施について 「役員選挙規定」と 「委員選挙施行細則」全文を全委員が
読んだ後,実 施方法について審議した。選挙投票資格者は308名,被選挙人名簿は
306名であることを確認 した。送付する書類4点(投 票用紙,役 員選出規定,委 員





出席者:伊 東徹夫(委 員長),西村美加,岡 田栄造
事務局:太 田喬夫,中 野仁人
議題:開 票
投 票 総 数:105
有効投票数:103
無 効 票:2(白 票1,投 票用紙以外の用紙に記入 したもの1)
得票順位(6票 以上,以 下省略)
1.藤田治彦52
2.宮島久雄48
3.藪 亨37
4.渡辺 眞34
5.足立裕司19
太田喬夫19
7.羽生 清18
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8.鈴木佳子17
9.榊原吉郎16
10.梅宮弘光15
11.並木誠士13
12.増山和夫10
13.塚田 章7
14.丿il口豈几工E6
櫛 勝彦6
佐藤敬二6
佐野敬彦6
島先京一6
日野永一6
山形政昭6
横川公子6
4.意匠学会委員選挙結果
選挙管理委員長が委員就任意志確認を行ったところ,宮島久雄氏が委員承認を辞退された。
その結果,以 下のとおり委員が確定 した。
意匠学会委員選挙結果
10人委員会名簿(50音順)
足立裕司
梅宮弘光
太田喬夫
榊原吉郎
鈴木佳子
並木誠士
羽生 清
藤田治彦
藪 亨
渡辺 眞
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